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・対 象：保育者養成短期大学に在籍する学生 148名（1年生） 
・実施日：2017年 7月 














A 鳥や虫の鳴き声 E 木の葉のそよぎ音 
B 風の音 F 波音 
C 川の流れる音 G 土砂の音 
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要旨 
A Study of Teaching with Consciousness on Natural Sound in Region of 
"Expression": 



















キーワード；領域表現 音楽表現 保育者養成 幼稚園教育要領 
